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A Female Single parent as <file) : 
Yuko Tsushima's The Territory 0/ Light and Marie NDiaye's Rosie Caゆe
Arisa KONNO 
In YukoTsushima's The Teritoη01 Light and Marie NDiaye's Rosie Caゆe，the single parents 
leave from the houses that their children's fathers forced them to live in. This articJe examines， by 
referring to French words“file" (unmarr百 dand young woman) and “femme" (women， mature 
woman and wife)， the conflicts these women experiences. These words， indicating the social 
position of women， signify that the identity of women is decided by the sexual relationships 
between men. However， the single mothers are unable to be defined either as "fille" or “femme" 
The society requires the female single parents to take the role of“mother". While the protagonists 
internalize this social rule， they feel resistant to it at the same time. This article wil show that the 









た作品は『寵児~ (河出書房新社， 1978年)(L'Enfant de fortune， 1985)であり、女
性作家の作品を多く扱うデ・ファム社 (Desfemmes)から出版されている。同社は、
本稿で取り上げる『光の領分~ (講談社， 1979年)(Teritoire de la lumiere， 1986)を
はじめ、「ひとり親J家庭の母親を描いた津島の初期作品を五冊出版している。津





ャン:マリ・ギュスターヴ・ル・クレジオ Gean-MarieGustave Le Clezio : 1940-) 
の提案でフランスの学生と共に、知里幸恵 (1903-1922) の『アイヌ神謡集~ (郷土
研究社， 1923 年)の仏訳『銀の雫降る、降る一一一アイヌの歌~ (Tombent， tombent les 





津島の最初の仏訳が刊行された 1985 年、処女作『豊かな未来について~ (Qωnt 
au richeαvenir， Minuit)を発表したのは、当時 18歳であったマリー・ンディアイ
(Marie NDiaye : 1967-) である。ンディアイは『三人のたくましい女たち~ (Trois 
femmes戸uissantes，Gallimard， 2009) 4によってゴンクール賞を、また『口ジー・カ




































































の45%ほどであり、婚外出生率比率は 47.4%となっている100 また、 2005年には、
「ひとり親j 世帯の数はさらに増えて 50%を超えており、婚外出生率もやはり 50%
を超えている。フランスにおける家族形態はさまざまで、たとえば、婚姻を結ばず
に、 i司楼を続けるカップルを「自由な結びつきJ(union libre) IIと呼び、またその
間に生まれた子どもを「自然子J(enfant naturel) 12と呼ぶ。その他には、男女カ
ップルのみが交わすことの出来る婚熔に代わり、カップルの異性向性を問わず、社




















































るのである。以下、フランス語の (file) と (femme) ということばの定義を押え
ながら、婚姻を基準とする女性の社会的役割についての規範を確認する。
フランス語の (fil1e) ということばを辞書18で引くと、① i(息子に対する)娘j、
②「少女Jあるいは「若い女性j、③「若く未婚の女性j 等の意味がある。これに
-64-




って、夫に対する「妻j であるところの (femme) へとアイデンティティが推移し
ていくことになる。この場合、たとえば婚姻によって姓が変わるということに象徴
されるように、 (file) は父親の「家j から、夫となる男の「家」へと移動する。ま





































( Et cependant j'ai droit a toutes les aides possibles， car je suis une pauvre file 
accablee de signes prodigieux， de manifestations surnaturelles. Les files comme 
moi， envahies d'enfants， l'Etat les soutient a bout de bras plutot qu'elles deviennent 
folles et brutales.) 19 
ロジーの言う、「わたしのような娘たちJ(files comme moi) とは、「驚くべき予



















































































スとその妻の苗字J([..] ne portait plus le nom de Rosie mais celui de Max et de sa 































織もなく、まるまるとしていて、髪と同じ色をしていたJ(Elle avait les cheveux 
tres longs et presque enti色白mentgris， levisage plein，主 peineride， de la meme teinte 
que les cheveux :38) と描写される。また彼女は、「形らしいものもない青い服を着





























厳しい、そして彼女の自立を妬む限差しは至る所にあるJ([..] il y a l'omnipr・esent
regard， sur 1a femme seu1e， d'un voisinage 1e plus souvent insensible， dur， envieux de 
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